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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil oblikovanje sodobne ženske in moške kolekcije, inspirirane z 
delom modnega oblikovalca Yvesa Saint Laurenta in s hortikulturo.V teoretičnem delu sem 
raziskovala estetiko in razmišljanje oblikovalca Yvesa Saint Laurenta ter njegovo oblikovanje 
predvsem v 60. letih, ko je na modni brvi prvič predstavil ženski smoking. Ta smoking je sprožil 
velik odziv in pravo modno revolucijo. Oblikovalec je pogosto sodeloval s fotografom 
Helmutom Newtonom, ki je med drugim naredil najbolj znano fotografijo smokinga in uspel 
Saint Laurentovo vizijo o močni ženski prikazati na fotografiji. Kasneje je na modni brvi 
predstavil kolekcijo transparentnih oblačil, ki je prav tako razburkala javnost. Bil je prvi modni 
oblikovalec, ki je na brv poslal prosojno žensko bluzo, ki je bila v koraku s časom inspirirana 
tudi s seksualno revolucijo. V raziskovanje sem vključila drugi val feminizma, ki se je odvijal 
v istem časovnem obdobju in vplival na oblikovalčevo razmišljanje. V teoretični del sem 
vključila tudi povezavo med modno hišo Yves Saint Laurent in hortikulturo, ki me je prav tako 
inspirirala pri oblikovanju kolekcije. V eksperimentalnem delu je predstavljena zaključna 
ženska in moška kolekcija, imenovana Cenrosed, ki izhaja iz raziskovanja v teoretičnem delu. 
Ime je izpeljanka angleških besed za vrtnico in cenzuro, kar skozi interpretacijo povezuje 
celotno žensko in moško kolekcijo. Sodobna »ready-to-wear« ženska kolekcija je namenjena 
neodvisnim ženskam, ki podpirajo enakopravnost med spoloma in znajo uživati v svoji 
ženstvenosti. 
Ključne besede: smoking, vrtnica, Yves Saint Laurent, ženska moda, moška moda. 
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to design a contemporary women’s and men’s collection inspired 
by Yves Saint Laurent's work and horticulture. The theoretical part of the research focused on 
the aesthetics and thinking of fashion designer Yves Saint Laurent, especially his work in the 
1960s when he presented his first female tuxedo. The first female tuxedo caused a real sensation 
and a fashion revolution in the way women dressed. The designer often collaborated with 
Helmut Newton, a famous photographer who took the most famous photo of Le Smoking and 
made it iconic by successfully portraying a strong and powerful, yet feminine woman. In 1968, 
Saint Laurent presented the Transparent Garments Collection. He was the first designer to 
introduce a completely transparent blouse to the runway. Transparent garments were inspired 
by the sexual revolution and feminist movements that occurred around the same time. The 
theoretical part also explored Yves Saint Laurent and his work inspired by horticulture. As for 
the experimental part, it presented the complete women’s and men’s collection called Cenrosed. 
The name of the collection combines the words rose and censored, which connects the meaning 
of the women’s and men’s collection through the interpretation of the name. This modern ready-
to-wear collection is designed for strong and independent women that stand for equality and 
know that being feminine does not entail fragility.  
Key words: tuxedo, rose, Yves Saint Laurent, women’s fashion, men’s fashion  
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1 UVOD 
Yves Saint Laurent velja za enega od pomembnejših modnih oblikovalcev 20. stoletja. V 60. 
letih je bilo njegovo delo še posebej odmevno, saj je bil prvi modni oblikovalec, ki je oblikoval 
smoking za ženske in kasneje predstavil na modni reviji popolnoma prosojno bluzo. Njegovo 
delo je bilo v koraku s časom. V 60. letih se je začel drugi val feminizma, ki je vplival tako na 
modno ozaveščene ženske kot na modne oblikovalce. V oblikovalčevem delu lahko pogosto 
zasledimo uporništvo in provokativnost, ki ju je uspel uspešno združiti s klasičnimi in 
elegantnimi kosi. Njegovo delo je bilo pomembno in cenjeno, kar potrjujejo kasnejše 
interpretacije Saint Laurentovega dela.  
Cilj diplomskega dela je bil raziskovanje oblikovalčevega dela, razmišljanja, estetike ter v 
povezavi s hortikulturo oblikovanje nosljive ženske in moške kolekcije. 
 
Slika 1: Modni oblikovalec Yves Saint Laurent (13). 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 FEMINISTIČNA GIBANJA IN DOGODKI MED LETOMA 1960 IN 1970  
Po prvem valu feminističnih gibanj se je leta 1960 začel drugi val feminizma, ki se je začel širiti 
v Združenih državah Amerike ter nadaljeval po zahodnem svetu in trajal nekje do leta 1980 (4). 
Knjiga Betty Friedan, The Feminine Mystique, izdana leta 1963, je pogosto videna kot povod 
za začetek drugega vala feminizma. V knjigi je bila izpostavljena nesreča žensk, ki so bile v 
tistem času finančno, psihično, fizično in intelektualno podrejene moškemu. Pojasnjuje, da se 
je po drugi svetovni vojni širil mit, da so ženske izpopolnjene zgolj kot žene, matere in 
gospodinje. Betty Friedan je s svojim delom nagovarjala ženske, naj razvijajo sebe in svoje 
intelektualne sposobnosti (1). Velik vpliv na modno osveščene in družbeno ozaveščene mlajše 
ženske je imela literatura avstralske pisateljice Germaine Greer, Ženski evnuh, ki je po izidu 
leta 1970 postala mednarodna uspešnica skupaj z delom Kate Millett, Sexual Politics, izdanem 
istega leta. Dekliški videz je nadomestil bolj zrel ženstven stil (2). 
V drugem valu feminizma so kritizirali razlike med spoloma na socialnem, političnem, 
ekonomskem, seksualnem in kulturnem položaju (5). V tem času so se ženske upirale 
tradicionalnemu vzorcu o gospodinjah in se začele zaposlovati. Pri zaposlovanju so bile še 
vedno očitne razlike med spoloma, prav tako pri plačilu (7). Gibanje je doseglo med drugim 
uzakonitev enakopravnosti v politiki zaposlovanja, plač in delovnih pogojev ter kriminalizacijo 
spolnega nadlegovanja. Ženske so začele postajati finančno neodvisne od moških in se upirale 
poklicu gospodinje. Tudi mediji so sčasoma začeli prikazovati žensko, enakopravno moškemu 
(5). 
  
Slika 2: Drugi val feministk na pohodu leta 1969 (3). 
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2.2 VPLIV IN RAZVOJ SMOKINGA  
Modni oblikovalec Yves Saint Laurent je smoking, namenjen ženskam, prvič predstavil v 
Parizu v kolekciji jesen/zima 1966, imenovani Pop Art. Pri oblikovanju kolekcije je črpal 
navdih iz del umetnikov, kot so Andy Warhol, Roy Lichtenstein in Tom Wesselman. Kolekcijo 
so med drugim sestavljale tri- ali štiribarvne obleke iz džersija z motivi srca, lune, sonca, obraza 
in telesa (8). 
 
Slika 3: Yves Saint Laurent, jesen/zima 1966, kolekcija Pop Art (6). 
V 60. letih je še vedno veljalo, da je imel moški za večerne dogodke oblečen smoking, ženska 
pa dolgo večerno obleko. Yves Saint Laurent je ženskam ponudil novo možnost oblačenja. 
Njegov smoking ni bil le kopija moškega, ampak je bil preoblikovan v njegovo ženstveno 
različico. S tem, ko je klasično moško obleko prilagodil ženskemu telesu, je žensko želel 
prikazati močno in enakopravno. Z ohranjanjem harmonije med ženskimi in moškimi detajli 
mu je uspelo s preoblikovano moško obleko še vedno ohraniti ženstvenost (8). 
Oblikovalčev partner, Pierre Bergé, je pogosto dejal, da je Coco Chanel osvobodila ženske, 
Saint Laurent pa jim je dal moč. Ker je bila v tistem času razlika med spoloma še veliko bolj 
očitna, je Saint Laurent s svojim delom dosegel, da je ženskam simbolično predal moč skozi 
predelano moško obleko, in sicer z dodajanjem poudarjenih ramen v ženska oblačila, s 
smokingi, jaknami, športnimi in dežnimi plašči (9). 
V tistih časih so ženske hlače še vedno po večini veljale za neprimerne in v družbi veljale kot 
stvar slabega okusa. V znani anekdoti so Nan Kempner, Saint Laurentovi redni stranki, 
prepovedali vstop v restavracijo La Côte Basque v New Yorku, ker je nosila Saint Laurentov 
podaljšan smoking s hlačami. Nan je slekla hlače in odšla v restavracijo zgolj v smokingu, ki 
4 
ga je nosila kot kratko obleko. Manager restavracije je kasneje izjavil, da so ženske hlače za 
formalno večerjo enako neprimerne kot kopalke (8, 17). 
 
Slika 4: Nan Kempner in Yves na otvoritvi parfuma Opium v Studiu 54 leta 1978 (12). 
Saint Laurentovo delo je bilo v koraku s časom in dogodki, ki so se takrat odvijali, kot so 
feministična gibanja in seksualna revolucija. Zavzemal se je za enakopravnost spolov in da se 
na žensko ne bi gledalo le kot na objekt, temveč kot na osebo, ki pripeva k družbi in uveljavlja 
svojo samozavest. Oblikovalec je v svojih kolekcijah razširil okvirje iz zgolj območja estetike 
in v ospredje postavil probleme v družbi (9). 
Njegova osvobojena ženska na koncu 20. stoletja je zahtevala novo vizijo elegance. Ni živela 
več v senci svojega moža ter bila zgolj žena in mati. Dobro oblečena ženska njegovega časa je 
znala ohranjati ravnovesje v harmoniji med oblačili in svojo osebnostjo (9). Bogata buržoazija 
ni zanimala oblikovalca (8).  
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Slika 5: Prvi ženski smoking, haute couture kolekcija jesen/zima 1966 (13). 
Leta 1966 je tako oblikovalec s smokingom za ženske sprožil senzacijo, posebej med mlajšimi 
ženskami, ki so bile navdušene nad novo možnostjo oblačenja in so tako lahko končno opustile 
staromodne dolge obleke (9). Prvi ženski smoking je bil v kolekciji jesen/zima 1966 
predstavljen skupaj z ravnimi hlačami, belo bluzo z jabot ovratnikom, metuljčkom in satenastim 
pasom (8). 
Modni kritiki sprva niso bili navdušeni nad ženskim smokingom, vendar so zvezdnice trend 
hitro osvojile in začele nositi smokinge, saj so se v njih počutile svobodne. Oblikovalcu je 
veliko pomenilo, da se ženske počutijo v smokingu udobno, se prosto gibljejo in da lahko celo 
potujejo v njem (22). V smokingu so bile opažene znane modne ikone v šestdesetih, kot npr. 
Catherine Denevue, Liza Minelli, LouLou de la Falaise, Lauren Bacall in Bianca Jager. Mediji 
so kmalu začeli pisati o ženskem smokingu, ki je bil opažen na formalnih prireditvah (8). 
Smoking ni bil zgolj trend, zaradi okoliščin je bil viden tudi kot osebno stališče. Ženska, ki je 
nosila smoking, je bila drzna in močna ter je zgolj z oblačilom nakazovala svoje stališče o 
enakopravnosti. »Če moški lahko to nosijo, zakaj ne bi tudi me?« je bilo vprašanje, ki so ga 
zastavljale nosilke smokinga (17). 
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Vsako leto je bil smoking znova predstavljen v novi interpretaciji. Yves je skozi leta raziskoval 
možnosti z novim oblačilnim kosom. Včasih je ohranil le eno ali dve izvirni značilnosti, kot je 
satenast trak na hlačah, metuljček, satenasta podloga zgornjega oblačila ali satenast pas, in tako 
dal domišljiji prosto pot v drugih elementih. Dovolil si je vsako kombinacijo in kombiniral 
smoking obleke s kratkimi hlačnimi krili, spodnjim perilom, oblekami, kimoni, mornarskimi 
jaknami, safari jaknami in pajaci. Čeprav je izhajal iz klasične moške obleke, je ustvaril 
oblačilo, ki se ga lahko kombinira in nosi na mnogo različnih načinov (8). 
 
Slika 6: Naomi Campbell na modni reviji leta 1991 (20). 
2.3 HELMUT NEWTON IN SMOKING 
Nedvomno je fotograf Helmut Newton naredil smoking ikoničen, in sicer s svojo izjemno 
zmožnostjo privabljanja posebne seksualnosti iz ženske, ki nosi Saint Laurentov smoking (15). 
Legendarni fotograf, znan tudi po svoji provokativnosti, je pogosto sodeloval s Saint 
Laurentom. Francoski Vogue je bil naročnik fotografij, ki so bile objavljene v septembrski 
izdaji leta 1975. Lokacija fotografiranja je bila pariška ulica Rue Aubriot, kjer je fotograf živel 
14 let. Fotografije so bile posnete brez bliskavice. Edini vir svetlobe so bile ulične svetilke, kar 
je naredilo fotografijo še bolj realistično, in to je bil tudi cilj.  
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Slika 7, 8: Fotografije Helmuta Newtona iz leta 1975 (15, 16). 
V noči je na rahlo osvetljeni ulici prikazana androgena ženska z nazaj počesanimi lasmi in 
cigareto, z eno roko v žepu, obrnjena proti objektivu. V ospredju fotografije sta njena 
samozavestna drža in način, kako z roko drži cigareto. Smoking ji daje moč, njena telesna 
govorica pa daje vtis nedostopnosti (16). Hlače z gubami in smoking s poudarjenimi rameni sta 
elementa, sposojena z moških oblek, ki v kontrastu z bluzo iz šifona in poudarjenim pasom 
uravnotežijo ženstveno plat (8). Popolnoma oblečena ženska je bila precej neobičajna za 
fotografa. Na fotografiranju se je odločil, da bo po posneti fotografiji za Vogue naredil še eno 
fotografijo z dodatnim ženskim modelom. Na drugi fotografiji ženska v smokingu pozira skupaj 
z modelom, ki nosi le črne salonarje in pokrivalo. Ženska v smokingu je videti močna in odločna 
v kontrastu z golim modelom, ki se opira nanjo in deluje bolj nežno. Posnet prizor je postal 
ikoničen (16). 
Skoraj 40 let kasneje so bile za modno hišo Yves Saint Laurent znane Newtonove fotografije 
smokinga na novo interpretirane. Leta 2013 je bila pod okriljem kreativnega direktorja Hedija 
Slimana posneta oglasna kampanja za maskaro Babydoll. V videu kot glavna oseba nastopa 
svetovno znana manekenka Cara Delevigne (18). Posnetih je bilo več scen na različnih 
lokacijah, prav tako se spreminjajo manekenkini stajlingi. V delih videa so prikazane 
fotografije, ki se hitro menjavajo in delujejo kot animacija. Na nekaterih črno-belih fotografijah 
je prikazana Cara, oblečena v črn smoking, in s spetimi lasmi pozira ob popolnoma goli 
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manekenki. Carin izraz je strog in odločen, gol model pa deluje bolj nežno in podrejeno, kar je 
še ena povezava s fotografijami iz leta 1975. 
Časovna razlika med originalnimi fotografijami in oglasnim videom je še en dokaz, kako močen 
pečat je za sabo pustil Helmut Newton (19). 
 
Slika 9: Cara Delevigne v oglasnem videu za maskaro Babydoll (18). 
2.4 YVES SAINT LAURENT – TRANSPARENTNA KOLEKCIJA 
Začetni poskus v prosojnem materialu je oblikovalec predstavil v poletni kolekciji leta 1966, 
ko je oblikoval obleke iz prosojne mornarsko modre organze, ki so imele čez prsi povezene 
svetleče ploščice.  
Prva popolnoma prosojna ženska bluza, predstavljena na modni brvi, je bila del Saint 
Laurentove kolekcije pomlad/poletje 1968. Njen delen uspeh je bil škandal, ki ga je povzročilo 
nošenje kosa iz prosojnega materiala na manekenkinih golih prsih. V kolekciji so bili kosi iz 
prosojnih materialov kombinirani z elegantnimi in klasičnimi oblačilnimi kosi. Prosojna bluza 
je bila v tej kolekciji predstavljena skupaj s črnim suknjičem in bermuda hlačami.  
Istega leta je v zimski kolekciji predstavil provokativno dolgo obleko iz šifona in nojevega 
perja, ki je popolnoma razkrivala telo in bila kombinirana z zlatim pasom v obliki kače (8). 
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Slika 10: Transparentna obleka z nojevim perjem, haute couture kolekcija jesen/zima 1968 
(10). 
2.5 YVES SAINT LAURENT IN HORTIKULTURA 
Oblikovalec je v svojih kolekcijah večkrat uporabil motive iz hortikulture. »Ljubim drevesa, 
rože. V Marrakechu in Tangierju sem našel podnebje svojega otroštva. Vegetacija je zelo 
pomembna, ker prinaša veliko vedrine,« je dejal oblikovalec (9). 
Saint Laurentova oblačila so bila v 80. letih sinonim za glamur. V tem času je oblikovalcu še 
vedno uspelo ostati na vrhu s kolekcijami, inspiriranimi z vizualno umetnostjo in eksotičnimi 
elementi iz nezahodnih kultur, ki so prikazovale natančno krojene oblačilne kose skupaj z 
variacijami smoking oblačil (2). 
10 
  
Slika 11: Modna revija leta 1988 (14). 
 
Slika 12: Povezeni jakni z motivom perunik in sončnic (11). 
V kolekciji, predstavljeni leta 1988, so ga navdihovale Van Goghove sončnice in perunike. 
Kolekcijo so sestavljali oprijeti suknjiči in ozka krila različnih dolžin skupaj z velikimi uhani, 
rokavicami, salonarji in elegantnimi klobuki z našitimi cvetovi. Van Goghove rože je v 
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kolekciji prikazal na zgornjih delih oblačil, in sicer povezene s svetlikajočimi barvastimi 
perlicami. Ker so bili kroji minimalistični, je motiv rož na blagu prišel še bolj do izraza. Le za 
eno jakno z motivom sončnic je bilo uporabljenih 350.000 svetlikajočih ploščic, 100.000 
keramičnih perlic, vse je bilo individualno prišito, kar je pomenilo 6.000 ur za oblikovanje 
končnega izdelka (21). 
Od cvetlic je v svojih kolekcijah pogosto upodabljal vrtnice. Med njegove najbolj odmevne 
kreacije z motivom rož nedvomno spada haute couture poročna obleka, predstavljena v 
kolekciji pomlad/poletje 1999. Obleko je na modni reviji nosila manekenka in igralka Laetitia 
Casta, s katero je zaključila revijo. Navdih za obleko je našel v Boticellijevi Veneri, boginji 
lepote in ljubezni. Obleka je bila v večini okrašena z rožnatimi vrtnicami, ki so se pojavile tudi 
kot naglavni modni dodatek in na zapestnici za gleženj. Na netradicionalni poročni obleki je 
skupaj z vlečko prevladovala rožnata barva, oblikovalčeva druga najljubša barva (9). 
 
Slika 13: Laetitia Casta na modni reviji leta 1999 (23). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 INSPIRACIJA  
Rezultat raziskovanja sta nosljivi ženska in moška kolekcija, ki izražata eleganco s sodobnim 
pridihom. Kolekcija je sestavljena iz zgornjih in spodnjih oblačilnih kosov ter oblek. Pri 
oblikovanju kolekcije sem želela Saint Laurentovo delo interpretirati na sodoben način. V 
kolekciji so prisotni dekonstrukcija smokinga, prosojni in polprosojni materiali, laserski razrez 
z motivi vrtnic, ročno narejene vrtnice iz blaga in drapiranje, s katerim so upodobljeni cvetovi 
vrtnic. 
V inspiracijski kolaž sem vključila vse bistvene elemente, ki se pojavljajo v kolekciji – 
smoking, vrtnice, golota, provokativnost in cenzura. 
 
Slika 14: Inspiracijski kolaž. 
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3.2 CILJNA SKUPINA 
Ciljna skupina kolekcije so neodvisne zaposlene ženske, ki živijo v urbanem okolju, so v koraku 
s časom, imajo pogled v prihodnost in cenijo vrednote ter enakopravnost. Prisegajo na oblačila, 
ki so sodobna ter udobna in ki se v njih lahko počutijo ženstvene, močne in svobodne. 
 
Slika 15: Inspiracijski kolaž ženske ciljne skupine. 
Ciljna skupina moške kolekcije so sodobni moški, ki prav tako živijo v mestih in so v koraku s 
časom. Spremljajo modne trende in prisegajo na udobna, klasična moška oblačila, ki so z 
manjšimi detajli predelana v bolj sodobna oblačila. 
 
Slika 16: Inspiracijski kolaž moške ciljne skupine. 
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3.3 MATERIALI IN BARVE 
Barve, ki se pojavljajo skozi celotno kolekcijo, so bela, črna in rdeča, ki sem jih kombinirala v 
različnih barvnih odtenkih in različnih materialih. Materiali, ki sem jih uporabila, so bombažen 
saten (61 % poliestra, 35 % bombaža, 4 % elastana), kostimska volna (54 % poliestra, 44 % 
volne, 2 % elastana), 100-odstotni bombaž, 100-odstotni poliester.  
 
Slika 17: Materiali. 
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3.4 ŽENSKA KOLEKCIJA CENROSED 
Kolekcija je sestavljena iz oblek, smokinga, pajaca, hlač, puloverja in krila. V kolekciji sem 
želela ohraniti Saint Laurentov pogled na žensko, žensko telo in njegovo v kolekcijah pogosto 
prisotno provokativnost. 
 
 
 
Slika 18: Line up ženske kolekcije Cenrosed. 
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3.5 TEHNIČNE SKICE IZVEDENIH MODELOV 
 
Slika 19: Prvi model. 
 
Slika 20: Drugi model. 
 
Zmodeliran 
prsni všitek 
Podloga 
Skrita 
zadrga 
Saten 
Pas iz satena 
Satenast trak 
Mrežast 
material 
Satenasta 
obroba 
Skrita zadrga 
Ovratnik, ki se 
nadaljuje v zunanji 
hlačnici 
Notranje hlačnice 
Podloga/dvojno 
krojenje blaga  
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Slika 21: Tretji model. 
 
Slika 22: Četrti model. 
Ročno zašito, 
drapiranje po 
lutki 
Skrita zadrga 
Skrita 
zadrga 
Ročno 
prišite 
vrtnice 
Satenasti 
zaključki 
Saten 
Dvojno blago 
v višini žepov 
Mrežast 
material 
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Slika 23: Peti model. 
  
Spodnja 
stran 
rokava je 
odprta Lasersko 
izrezane 
vrtnice 
Skrita zadrga Pas 
Skrita zadrga 
Ovratnik 
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3.6 MOŠKA KOLEKCIJA 
Moška kolekcija je sestavljena iz puloverjev, majic, hlač in vrhnjih zgornjih oblačil. Glavna 
inspiracija pri oblikovanju moške kolekcije je bil moški smoking, ki je z detajli preoblikovan v 
bolj sodobno različico. V detajlih oblačil (tisk, laserski razrez) je opazna tudi inspiracija 
hortikulture.  
 
 
 
 
Slika 24: Line up moške kolekcije Cenrosed. 
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3.7 STILIRANJE 
Za končen videz celotne kolekcije so pomembni stiliranje oblačil, pričeska in ličenje, kar ustvari 
končen videz in zaokroži celotno zgodbo. Pri stiliranju kolekcije sem oblačila, ki so sama po 
sebi bolj primerna za večerne dogodke, prilagodila tako, da so primerna tudi za na ulico. V 
končni videz sem vključila športne elemente, kot so pajkice, športni topi in športni copati.  
Naravno ličenje in preprosta frizura se estetsko ujemata s kolekcijo in zgodbo. Fotografije so 
nastale na vrtu hiše v centru Ljubljane. Lokacija povezuje kolekcijo in nagovarja izbrano ciljno 
skupino. 
3.8 EDITORIAL 
Fotograf: Rok Vrečer 
Model: Sara Brajko (Haze Management) 
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Slika 25: Smoking in prosojne hlače. 
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Slika 26: Detajl – hrbet smokinga. 
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Slika 27: Top in krilo z laserskim izrezom. 
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Slika 28: Pajac s fazono, ki se nadaljuje v hlačnice. 
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Slika 29: Detajl ročno prišitih vrtnic iz blaga. 
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Slika 30: Dolga obleka z vrtnicami. 
27 
 
Slika 31: Drapirana obleka z vrtnicami. 
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4 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem raziskovala, zakaj je prvi ženski smoking naredil velik pečat v 
zgodovini mode, kakšen je bil njegov vpliv na žensko modo in kakšno je bilo ozadje najbolj 
znane fotografije smokinga – delo fotografa Helmuta Newtona. Časovna razlika med 
originalnimi fotografijami in 38 let starim kasnejšim oglasnim videom je še en dokaz, kako 
močen pečat je za sabo pustil fotograf. 
Pri oblikovanju kolekcije me je inspirirala tudi domiselna provokativnost Yvesa Saint Laurenta, 
njegova prosojna bluza in njegova ljubezen do narave ter hortikulture. 
V nadaljevanju bi želela izdelati kolekcijo, ki bi bila cenovno dostopnejša in tako primerna za 
širši trg. Večjo cenovno dostopnost bi dosegla z reduciranim ročnim delom – namesto tega bi 
bil večji poudarek na laserskem razrezu in tisku. Cenejše oblačilne kose bi lahko dosegla tudi s 
prilagajanjem krojev na univerzalno konfekcijsko številko. V takšnih oblačilih bi se ženske 
različnih postav počutile samozavestno in udobno. 
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